












公開期間: 4月 7日{8月 1日、9月 8日{12月 12日 (約 7ヶ月)





三浦則明、大石歩、他 (北見工業大学) 計 27日間
「常設補償光学装置の設置」
「multi-conjugate補償光学実験」
安藤繁 (東京大学)、桜井隆、花岡庸一郎 (国立天文台) 計 5日間
「時間相関イメージセンサを用いたシーイングによる像劣化の回復及び
高精度偏光観測の試験」
花岡庸一郎 (国立天文台) 計 5日間
「Hなど彩層吸収線の分光偏光観測による偏光生成層の物理の研究」












8月 11日{ 8月 16日, 8月 29日
\彩層形成線のプロファイル解析による彩層ジェットの 3次元構造と時間変化"
with Fuxian Solar Observatory, China
11月 7日{ 11月 15日, 11月 25日{ 11月 28日
\Chromospheric dynamics in active region"
with HINODE and IRIS satellite (HOP0275)
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